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Reoort bv ttre Commissicn io tite Cor-rncil oti coking coal ancl colce for the
44#.  --- 
- Communittrt s iron and steel industr.r,r.
At its  )Jth session on 20 anC 2L lecernber 1!58 the L,oi,rncit of the
Itruropean Connarnities approved. the renerrral- of the '{rgh /rutirorityrs lecisicn
ilo. i-57 of 21 February L951 on cokiiig coal aira c,:l:c for the Oomr':n-tyts
iron an<l steel industry, and aslied the Comnission "to subnit to it  befo-re
31 ltie,rch l-969 a d.etaiLecl stucly on coking coal and coire for the iron and
steel industrXr'r.
The resr-rlting stuc'1' contains a tirorougir analysis of the problems
arising for the period.-.ip to ]98J.  r;hife kee;ring to tlie facts, i'b at'benpts
to facilitate  the worliine-out of solutions.  Thele are thre@ nrailf,:-t6:rts"
1. ffqgg";t situati-o3-g,ld j:cS.-gi!ji]--i-i.l.es  o{.-ier'.gi%iine.It o{-te dgriq'.;es-of
itian4 ('cr c ;ur'-Lttq piFtr.ron. stcel a.n;i lokc.
it  appears that the sbuciv cj-eais l^;ith the next ten:"ears because-bhe
gc:reral -l-ir,res of technical d.cvelopraont seem foreseea'l..Le  'rp 
-bo 1.98C bo-bh
fo:: ,;l:e r:an.rfacture of p:-g-.iron ancl steel and. for coking. It  was assrlmecl
ti,at llie presen-b plocesses for malling steel and- col,;e uor-il-d renain
p;ld':rinai:.'i ui:ti1 1933 at l-cas'-1.
Thi-s is a:r ad.rnission thatl  d-espiie sirbsbantiai orogrcss in the direc+"
::ecluotio:i of iron ore, the nei^l processes wili  not J.qad t-o a dimitrution
in-c*lic r,!'.---rt:emdhts befol'c:1980.-.  .fhcr,:aficr'''i-:-r';b;  rodlr-et{oi1 p€oc-;lcs
Itil.l  -doLlb-iless  bccsnc rnorl".*iil-esprcad-l,  a:a& -bhis gives gror-.'"ncrs--.fs-"r e-i:pcc-';ing
th;-i luss ooking eoal uil-1 l:c .nclcicil .b;r ihe '.+o|lh iron add steol ir:d,rctry.
li'I,e prob.'l-cm of th.e avaii.abi.i-ities of col';ing coal shoula tben takc on a
cl t. t"ic r',,ir'; asr:c ct
llhe ai;ternpis to tultircrve and- rep.l-ace tire tradi-t j-onal- eoking pllocess
ail  po:;rt in thl  same i.j-;:eciion, as tl.rei:'pu:pose is tc rnai;e j-t possibl-e
afte:. J9SO bo manufac-bure eoLce rict. onl;r frnl  col:ing ccal rn tJ:e presei:-l senee
of il:re.tern brrt also fron oiher -bypes of coal .
r-rirement s fo:: coki-n coa.l- arid. eol,.le anC the means
'Uo Il8o;
,I'he basic assumption is';l;ai  rrlorl-d prodi-rction of t:rlr-d-e steel n'ill
rise from alrout j,CO million tons tn 1967 tc rnore ti:an BCO millicn tons
in l-980" This expansion -r,.ii11 be acconpanied.  by an increase i-n -pig-iron
proCu.c1ionl whreh will  rise from 350 to 5OC roiliion tor:.s over tire sarne
peri-oC,,  a:rc1" by an increas:e in;ne-baliurgj-cal  coice co:neu'r,,'tlcjn flron 22C t;at"
f,
t
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2p0 nillion tons. Thie total increase of about ?0 truillion tonE is the
tigure for the worLd iron ancl steel industry; during the same period'
the Conmunityts netallurgical coke requirenents r.riLl renain virtually
stabl-e a* 45 nillion tons. The derDand. for ooke will  increase in Japan
and. other countries r^rith a free marlcet econor4y' fhe reguirenents of
state-trading cor"rntries will  increase by 3o raillion tons.
l,iorld reserves of coking ooal are sufficient to meet increased
worLd needs up to 1980. ['he Jxploitation of new d.eposite in Australia
and. Oanada, clnbined with lsiogrx res€rves in the United $tates of A'nericat
would. indicate that world reserves of coking coal will be large enoug'h
in the period. covered by the stud,y at a4y rate '
Despite the exploitation of now deposits of coking coaL in the
world, tne r:nited Stabs wilL rernain the primary supplier. It will be the
marginal souroe of supply for all  consumers on the world' narket who
ce.nnot obtain all  tlrey-nled. frorn nore econonic 6ourc€s' i{owevert the
situation varies between the different countries and' economic areas' For
instance Ja;ran, the second La::gesi SteeL produ-cer in the free lvorld't will
continue to depend. on inports from the United. Stetes to rneet its marginal
requirements,  but at the sarne time it  will  have the chance to d'iversify" ':
its  sources of supply by increasing inports from Australia, Cai:a'da  and'
Russia. Ttre Coniniiyr-d.oes not have this option, for reasons,of cost'
It  willo adnittedly, iraii certain opportuni.ties for inporting Polis1r and
ftussian coking "#t, 
but apart trbln its  ol,rn production capacity it  largely
depends on Anerican coking coal to rneet its req'.lirenents'  There is
therefore no guestion of ihe Corunr:rity effectiveLy diversi{ying its
supply of coking coal.
The firral setion of the report exannines the problems of coking
capacity in the Cornrarnity and. Conmgnity production of coking coal'  It
sirows first  of all  th,at the question of sufficient catrncity in the
A;t*u"i;;-ie quite distinct fron the q*estion wirether coking coal will
be produced in the Community or inpor{ed' in the coning JIearE' A too rapid'
decline in Corumrnity production of coking coal wil-l raise difficult  problems
of siting and profitt6ifity  for a number of blast firrr:aces and' coking
plants, einoe two-thlrd.s of the Commurnityts coking facilities are on
coalfield-s,
{he econcmiC position of tlre Conmunityrs col:ing plants is d'eteriorating
orring tO the fall  in incorne fron by-products-. The situation is rendered'
e-ren more serious by the faot that'plrt of the equipnent is too o1d' and'
certain investnents will  have to be nade in new facilities or replacements
betweon now and. .oa fggO. -r-t is particularly difficult  to take d-ecisiong
about new investnente at thE p:resint time, as there is no guarantee tha't
even ne!{ coklng plants will be profitable, and.the technical developnents
which are taking shape in tire tm,nufacture of pig-ironl eteol and colce
mage it  irrpossible ti  predict with any certainty whether these coking pLants
can be used. to f\r11- capacity during tlreir norrn'l lives'
1'trith regard- to the Consunity! s coking and' coar production' there is
the problem of its laclc of competitiveness with imported' ooal' The study
sets out the problems which would. result ej-ther from solutions sought by
the Comrc'nity as a wirole or fron neasures inspired. by purely natione,l
consid.erat ions.
3. Contribution of the t)omuunitf,'F. co?I indrlsi$r to-gre9!ing-!bg 99{i9g
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NOTE D I I.NFORI.iATION
Rapport de Ia Commission au ConseiL sur trla question des charbons A coke
et-'Lokes destin'es d la std5rurgie de la Comntunaut6rr'
l,ors 4e sa 5?e  seesion tenue les 20 et 21 d5cenrbre 1958t le  Conseil
des Cotnn.,r,trri6u europ6ennes, en donnant ltavis  conforme pour la  reconcluc-
iioq, +e Iq  d6gision 
*n" 
1.-6? de la  llaute Autot'j-t,6 du 21 f6vrier  '1957, relative
aux ci:arbons d coke et coke destin6s d 1a sid6rurgie de Ia Comilunautr!, a
Ju"u"aa-d 1a Comnission de Lui goumettre avant le  31 mars 1959 une 6tude
approfondie ltsur 1-a question dqs charbons i  coke et cokes d'estj'n;s d la
sidc':rurgiett. .r!
.!r.6tude contient une analyse approfondie.des  pr,obldrnes qui se rposent
po,ur 1a p6r:ioO,e af:-ant jusquta 1980:.en.mati-6re de charbons d :coke et "cokes
i""iii'a""i-i;ilaustrie.  Jia6"rr"gique.  'En restant.sur le plan factuel I'expos'5
d"e ces ,probltlmes vise d facili;""  1t!6laboratton de propooitions 'de solutic'n.
Elle sib.rticule  essentielleroent en trois  parties" 
:
.4
r  rl t  actuel et ossibilit6 dt6vo des l-Ca-
ti-on de la  fonte ltaci
lf ,Svol-ution technique semble pr6viiiUfe  -dans ses grandes lignes jusqur'en
igBO rrusi  bien pour ta  fabrication  de 1a fonte et  de lracier  que pour 1a.
p.oteea9,tl.onr. 04-es! pqrt1. de lthypothdse-. que les..pfo96d6e actuels de fabrica*
tion  de Lracier-et  au coke garderont legr  position  donni-napto au moins
jri6quTen- 1980.  :, .
,".  .On adme,t ainsi  que maLgr6 des d;ivelOppements  interrsifs  dans le  dornaine
cte, 1a 16[,r"iio"  directe du miierai  d.e fer  les  nouveaux proc6d6s nraboutiront pas
A un alldgenent du bil-an coke avant 19BO' Aprds cette date, 1es pr'oc6d'1s.
de r,6ductlon directe acqueront sans doute une plus grande-ampleurr g?-qYi
pernet drescompter une diniinr,rtj.on des besoins en charbon d coke de lrindus-
iri*  sid,6rurgiiue mondiale.  1,e probldme des disponibilit6s  de charbon ii eoke
prendrai-t alors une au|re signification.
classique de cok6faction se situent  dans la  m6me ligne,  puisqurils 'doivent
cond,uire i. ce qufaprds 1980 il  6era po,ssiblel au lieu  de cok6fier uniquement
d.u charbon,i cote 1,, suot actrrel du lcrme; d'lutiliser  6galement dtautres
cat6gories de charbon pour la  fabrication.du  coke.
2.
t.i  i'ii.:
Lrhypothdse de d6Part est que
va'passer drenviron  5oO l'i t  en 1967
lr /lccf69*?
la production mondiale dracier brut
d. plus ae 8oo 4 t  en 198P' cette
Examen des besoins S
ainsi  oue des r,toye
,../.  t.J. Contrib
expansion slaccompagtlera d.tun acerois6ement  de la  productiort de fonte brute', qui pa-ssera de 35o e 5oo M t  d,ans Ie  m6me temps, et  drune augmentation  *.
de la  consommation  de coke dans la  sid6rurgie,  aveo des tonnages de ZZa et  I 290 M t  pour chacune des deux ann6es consiI6r6es. cett"  *ut*eitutior,  globale drenviron 7o M t  sera le  fait  de 1a sid6rurgie mondiale g"d"rrr le  rn6me ternps, les besoins de coke d.e la  sid6rur6ie cornrnunautaire  resteront prati- quement Stabl'esr avec 45 u t.  La demande de coke staecrottera dans 1es pays d 6conomj.e libne,  notamment au Japon. Les pays i. commerce dr6tat  €rl3e- gistreront  un accroissement  de Leurs besoins ae-jb u t.
Les r6serves mondiales d.e charbon ii coke suffisent  sous lrangle  quanti- tatif  pour couvrir  jusquren 1pB0 des besoins moncliaux aciruss La mise d fruit  de nouveaux gisements en Australie  et au Canada stajoutent aux 16- serves actuellement connues de charbon A coke des Etats-uiis  drAm5rique amdnent d conclure quel les r6serve6 mondiales de charbon A coke seront suffisantes au moins pour ra p6riode couverte par J-r6tude.
Mal-gr6 lrexploitation  de nouveaux gisements de charbon d coke dans le  monden lrimportance des Etats-unis drAil6rique, pour lr,approvisionnenent en charbon d coke restera prinrordialee pour tous les utilisateurs  du march6 mondial qui ne sont pas en mesure de srapprovisionner  compldtement  A d.rautres sources plus avantageuses, les i.jtats*Unis repr6senteront ir  sor rce margj-nale drapprovisionnement, La situation_varie  cependant pour 1es diff6rents  iay" et  espaces 6conomiques'  Ainsi 1e Japon, deirxi6r,re proaucieur afacier  du monde libre,  continuera A d6penclre dtimportaiiorru des Elats-Unis pour couvrj-r ses besolns mar6iinaux I  mais en mthe ternps ce pays aura Ia possibilit6  de diversifier  ses sources dtapprovisionnement en accroissant les  irnportations dtAustralier  du canada et de Russie, Pour des raisons de cotts,  rl  comrn;;;"- t6 ne {ispose pas dtune telle  facult6n Certes, elle  disposera de eertaines possibilit6s  d'importer des charbons i  coke f-onais  et i,rusel nais A c6t6 d.e ses propres capacit5s de procluction .el"1e est largement dripendante  des four- nitures de charbon A coke am6rj-cain pour couvrir  ses besoins. on ne saurait donc parler  pour la  Csrnrnunaut6 dtune di-versification  efficace  d.e son appro- visionnement en charbon d, coke.
rbo
IL stagit  enfin dt6tudier le  probldme de la'capaclt5  de cok6faction dans la  cor':munaut6 et celui  de la  proauction corrnunautaire de charbons i coke. 11 montre tout  dfabord. que la  questi.on dtune capacit6 de cok6faction suffisante pour 1a Communaut5 u" pou" ind6pendamment de 1a question de savoir si  dans 1es ann6es i  venj.r le  charbon i  coke sera produit  d.ans Ia connunaut6  ou import6. La r,6gression trop rapide cie la  prlductlon  commurau- taire  de charbon d coke posera de difficil*,u-  probldnres he localisation  et  de rentabilitS  pour une partie  des hauts fourneaux et des cokeries, puisque dans 1a comruunaut6 les  d.eux tiers  des capacit5s de cok5factiorr'u* trouvent sur le charbon.
La situation  6conomj-que des cokeries dans 1;r Communaut6  se d6t6riore du fait  de la  baisse des recettes de sous-produits. Ctest d.tautant plus grave qurune partie  des capacit6s d.e cok6faction est trop  S.g"3e et qu'iI  faudra proc6cer dtici  a 19Bo A certains investissements neufs ou de remplacement. 11 est parti-culidrement difficile  A ltheure actuelle  de prendre des d6cisions en mati6re crinvestisselnents neufs, 6tant donn6 qn* *a*"-poor des cofsriee
en cnar-
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neuves la  rentabillt$  nrest pa6 a66ur6e et  que 1!6volutj-on technique qui
se dessLne dans }e  domaine de la  fabrication  de Ia  fonte,  de 1!acier  et
du coke ne perrflet pas de pr6dire dtune fagon s0re s1 de telles  cokeries
pourront 6tre  tuti-lis6es  id plein  pend.ant leur  dur6e de vj-e normale.
En ce qui conccrne l-a production de charbon A coke de la  Commu-
naut,!, se posJ 1e probldnre de sa comp6titlvit6  insuffisante  par rapport au
charbon dtirnportatlon. Lt6tude expo6e 1es probldmes qui r6sr-rlteraientl so5-t
de soLutions recherch6es dans un cadre conmunautaire, soit  de liesures ins-
pir6es par des consid6rations  stricternent nationales.